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OLETIN O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma, Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 11 DE NOVIEMBRE DE 1975 
NÚM.,256 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E C A R R E T E R A S D E L E O N 
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León por la que se fija fecha para proceder al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de "Variante. Nueva Ca-
rretera. C.N.-VI de Madrid a La Coruña. p. k. 424,642 al 438,770. Tramo: Ambasmestas-Piedrafita". Tér-
mino municipal de Vega de Valcarce (Laballós y El Castro). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que el pró-
ximo día 25 de noviembre a las diez horas y en el Ayuntamiento de Vega de Valcarce, se iniciará el levanta-
miento del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia y 
pertenecientes a los siguientes titulares: 

































P R O P I E T A R I O 
Carlos Santín Gallardo 
Hros. de Carlos y Nicolás Santín Simón 
Carmen Soto Gallardo 
Carlos Santín Gallardo 
Carmen Soto Gallardo 
Junta Vecinal de Laballos 
Patrimonio Forestal del Estado 
Carlos Santín Gallardo' 
Juan Laballos Pérez 
María Rubio López 
María Rubio López y Alfredo Gallardo Núñéz 
María Rubio López 
Alfredo Gallardo Núñe¿ 
Carlos Santín Gallardo 
Evaristo Coedo Gallardo 
María Rubio López 
Pura Coedo Núñez 
Carlos Santín Gallardo 
Jesús Santín de Andrés 
Carmen Soto Gallardo 
Jesús Santín Núñez 
Carmen Soto Gallardo 
Carmen Soto Gallardo 
Juan Laballos Bernedo 
Carlos Santín Gallardo 
Carmen Soto Gallardo 
Pura Coedo Núñez 
Antonio Coedo Núñez 
Carlos Santín Gallardo 
Jesús Santín de Andrés 
Carmen Soto Gallardo 














































































































































P R O P I E T A R I O Cultivo actual 
Marcial Rubio López 
Marcial Rubio López 
Marcial Rubio López 
José Santín Martínez 
Alfredo Gallardo 
María Santín Martínez 
Dositeo Laballos Río 
Alfredo Gallardo Núñez 
Juan Gallardo Laballos 
José Soto Digón 
Leopoldo González Jato 
Marcial Rubio López 
Dositeo Novo de la Fuente 
Leopoldo González Jato 
Enrique García Soto 
Leopoldo González Jato 
Carmen Soto Gallardo 
Alfredo Gallardo Núñez 
Carmen Soto Gallardo 
José Gallardo Santín 
Carmen Soto Gallardo y Evaristo CoedO Gallardo 
Marcial Rubio López 
Jesús Santín Digón 
José Gallardo Santín 
Dositeo Novo de la Fuente 
José Gallardo Santín 
Mercedes Rodríguez Rebollal 
Marcial Rubio López 
Manuel Núñez Cubillero 
José Gallardo Santín 
Marcial Rubio López 
Enrique García Soto 
José Gallardo Santín y Manuel Bernedo Carrete; 
José Gallardo Santín 
Marcial Rubio López 
Mercedes Rodríguez Rebollal 
José Gallardo Santín 
Marcial Rubio López -
Aniceto Gallardo Rubio 
Angel Gallardo Alba 
José Gallardo Santín 
Enrique García Soto 
Leopoldo González Jato 
José Gallardo Várela 
Angel Gallardo Alba 
Juan Gallardo Laballos 
Eduardo Gallardo Frey 
Gaspar Gallardo González 
José Soto Digón 
Marcial Rubio López 
Manuel Bernedo Carrete 
Leopoldo González Jato 
Francisco Chato Pérez 
Jesús Santín Digón 
Francisco Chao Pérez 
Junta Vecinal de El Castro 
Mercedes Rodríguez Rebollal 
Enrique García Soto 
Dositeo Laballos Ríos 
Dositeo Laballos Ríos 
Carmen Martínez Turón 
Josefa Soto Núñez 
Manuel Núñez Cubilledo 
Enrique García Soto 
Enrique García Soto 
Leopoldo González Jato 
José Gallardo Santín 
José Gallardo Santín 
Dositeo Laballos Ríos 
Leopoldo González Jato 
José Gallardo Laballos 
José Gallardo Laballos 



















































































































































































































Leopoldo González Jato 
José Gallardo Santín 
Marcial Rubio López 
Angel Gallardo Alba 
José Gallardo Santín 
José Gallardo Várela 
Leopoldo González Jato 
Junta Vecinal de El Castro 
Francisco Chao Pérez 
Leopoldo González - Jato 
Francisco Chao Pérez 
José Soto Digón 
Francisco Chao Pérez 
José Gallardo Laballos 
Leopoldo González Jato 
Leopoldo González Jato-
José Gallardo Laballos 
José Gallardo Santín 
Manuel Bernedo Carrete 
Enrique García Soto 
José Gallardo Laballos 
José Gallardo Santín 
Eduardo Gallardo Frey 
Marcial Rubio López 
José Gallardo Laballos 
Desconocido 
José Gallardo Laballos 
José Gallardo Santín 
José Gallardo Laballos y José Gallardo Santín 
José Gallardo Laballos 
José Gallardo Laballos 
Aniceto Gallardo Rubio 
José Gallardo Santín 
Desconocido 
Aniceto Gallardo Rubio 
Francisco Chao Pérez 
Magdalena Freijo 
Jesús Santín Digón 
José Gallardo Várela 
José Gallardo Santín 
Desconocido 
Jesús Santín Digón 
Marcial Rubio López 
José Gallardo Santín 
Dositeo Laballos Río 
Aniceto Gallardo Rubio 
Mercedes Rodríguez Rebollal 
Carmen Martínez Turón 
José Soto Digón 
Junta Vecinal de El Castro 
Aniceto Gallardo Rubio 
José Gallardo Santín 
Aniceto Gallardo Rubio 
Carmen Martínez Turón 
Manuel Bernedo Carrete 
Manuel Bernedo Carrete 
Dositeo Laballos Río 
Junta Vecinal de El Castro 
Enrique García Soto 
Angel Gallardo Alba * 
Manuel Bernedo Carrete y José Gallardo Santín 
Junta Vecinal de El Castro 
Carmen Martínez Turón 






























































































































Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pueden 
formular por escrito ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegacio-
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levantamiento del 
acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y 
derechos afectados,a pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de su Perito y Notario. 
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Administración de Justicia 
mwm immmi DE muooiiD 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 75 de 1975, 
referente a los autos a que se hará 
mérito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diecisiete de octubre de 
mil novecientos setenta y cinco; en los 
autos de menor cuantía procedenteii 
del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito número uno de los de León, 
seguidos entre partes, de una como 
demandantes por D. José Antonio Vi-
ñayo García y su esposa D.a Olvido 
Fernández Calvete, mayores de edad, 
empleado y sin profesión especial, y 
vecinos de León, representados por el 
Procurador D. José María Ballesteros 
Blázquez y defendidos por el Letrado 
D. Maduel Iglesias Qubría, y de otra 
como demandados por D. Florentino 
Alvarez Tomé, mayor de edad, encua-
dernador y vecino de Elorrio, represen-
tado por el Procurador D. Luis de la 
Plaza Recio y defendido por el Letrado 
D. Enrique Muñoz Pérez, el Instituto 
Nacional de Previsión, representado 
por el Procurador D. Santiago Hidalgo 
Martín y defendido por el Letrado don 
Luis Barco Balboa, D.a Juana Sadornil 
Santamaría, mayor de edad. Maestra 
Nacional y vecina de Elorrio, y D. Ra-
món Rodríguez Vázquez y su esposa 
D.a Josefina Gordón Imaña, mayores 
de edad y vecinos de León, que no han 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto a los mismos se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, sobre declara-
ción de dominio de finca, nulidad de 
inscripción y otros extremos; cuyos 
autos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud de recurso de apelación 
interpuesto por los demandantes, al 
cual se adhirió posteriormente el de-
mandado D. Florentino Alvarez Tomé, 
contra la sentencia que con fecha vein-
tiocho de octubre de mil novecientos 
setenta y cuatro, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Que debemos re-
vocar y revocamos la sentencia del 
Sr. Juez de Primera Instancia número 
uno de León dictada el veintiocho de 
octubre de mil novecientos setenta y 
cuatro; y, en su lugar se desestiman 
las exenciones procesales aducidas. En 
cuanto al fondo, declaramos que el 
dominio de la finca descrita en el 
hecho primero de la demanda corres-
ponde a la sociedad de gananciales de 
D. José Antonio Viñayo García y doña 
Olvido Fernández Calvete, condenan-
do a los demandados a estar y pasar 
por esta declaración, y se aquieten a 
la misma, cesando en cualquier acto 
de la parte contraria por el que se 
arrogue o discuta este derecho. No 
hace falta acoger el párrafo 2.° del pe-
dimento primero dada la naturaleza y 
alcance de esta resolución. Declaramos 
la nulidad y decretamos la cancelación 
total del asiento que consiste en la 
inscripción 2.a de la finca 5.298, folio 
154 vuelto, libro 64 del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo. Tomo 
1.089 del Registro de la Propiedad de 
León, asi como de cualquier asiento o 
acto que traiga derivación del mismo. 
Líbrense, al efecto, los oportunos man-
damientos al Registro de la Propiedad. 
Sin expresa condena de costas en nin-
guna de las dos instancias.—Así por 
esta nuestra sentencia de la que se 
unirá certificación literal al rollo de 
Sala y cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León por la 
incomparecencia ante esta Superiori-
dad de los demandados y apelados 
D.a Juana Sadornil Santamaría don 
Ramón Rodríguez Vázquez y su espo-
sa D.a Josefina Gordón Imaña, lo pro-
nunciamos, mandarlos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente, así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado 
tenga lugar, expido y firmo la presente 
en Valladolid, a veintinueve de octu-
bre de mil novecientos setenta y cinco. 
Jesús Humanes López. 
5533 Núm.2283.—1.166,00 ptas. 
n DE LO Eiimosoieramii 
V A L L A D O L I D 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 413 
de 1975, por el Procurador don José 
María Ballesteros Blázquez en nombre 
y representación de don Manuel Mel-
cón González contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Carrizo de la Ribera de 
25 de agosto de 1975 que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra el de 23 de junio anterior que 
ordenó vallar a los herederos de don 
Ulpiano Vázquez Vega la casa de su 
propiedad que ocupa el Sr. Melcón 
González, sita en Villanueva de Carri-
zo, en la carretera de La Bañeza a La 
Magdalena. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re 
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono' 
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad 
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados: 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veintisiete de 
octubre de mil novecientos setenta y 
cinco.—José García Aranda. 
5578 Núm. 2295.-451,00ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
' número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad y 
Partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
bajo el núm. 421/1975, se sigue expe-
diente para la declaración de herede-
ros de D. Genuario Diez Viñayo, 
fallecido en León, el día 8 de enero 
del corriente año 1975, en estado de 
casado, sin otorgar testamento, siendo 
el causante natural y vecino de León, 
hijo de Luis y de Generosa, ya falleci-
dos; han promovido el expediente y 
reclaman la herencia su viuda, doña 
Lucía Suarez Alvarez, mayor de edad, 
sus labores y vecina de León, para si 
y los hermanos de doble vinculo del 
causante D.a Honorina, D.a María-
Ascensión y D.a María-Piedad Diez 
Viñayo. 
Por medio del presente se anuncia 
la muerte sin testar del causante, la 
iniciación del procedimiento, perso 
ñas que reclaman la herencia y su 
grado de parentesco con el fallecido, 
así como se llama a las personas que 
se crean con igual o mejor derecho 
que los mismos a la herencia de que 
se trata, los cuales podrán comparecer 
ante este Juzgado, dentro del término 
de treinta días para alegar lo que a su 
derecho estimaren conveniente. 
Dado en León, a veintidós de octu-
bre de mil novecientos setenta y cinco. 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
5553 Núm. 2285—429,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Julián Jambrina Cerezal, Oficial 
en funciones de Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia nú-
mero dos de León, 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n.0 314 de 1975, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a nueve de octubre de mil 
novecientos setenta y cinco. Vistos 
por el Ilustrísimo Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos, a instancia de 
Maquinaria y Automoción, S. A., 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Aliqüe'y dirigido por el 
Letrado D. Alejandro Conty, contra 
D. Efrain García Rodríguez, que por 
su incomparecencia ha sido decla-
rado en rebeldía, sobre reclamación 
de 22.491,00 pesetas de principal, 
intereses y costas, y 
Y Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en 
este procedimiento como propie-
dad de D. Efraín García Rodríguez, 
y con su producto pago total al 
ejecutante Maquinaria y Automo-
ción, S. A., de las 22.491,00 pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde el 
protesto y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia lo pronuncio, man-
do y firmo >. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a ca-
torce de octubre de mil novecien-
tos setenta y cinco.—Julián Jambri-
na Cerezal. 
5558 Núm. 2292—605,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de Léán 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 712-75, de este Juz-
gado, recayó la siguiente 
«Sentencia.—En León, a veintiocho 
de octubre de mil novecientos setenta 
y cinco. Vistos por el Sr. D. Siró Fer-
nández Robles, Juez Municipal del 
Juzgado número dos de esta ciudad, 
los precedentes autos de juicio de fal-
tas número 712/75, seguidos por hurto, 
y siendo partes, Angel Puente del Río 
y Matías Cadena Pisabarro; en cuyos 
autos ha sido parte el Ministerio Fis-
cal; y 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Matías Cadena Pisaba-
rro, como responsable criminalmente 
en concepto de autor y sin concurren-
cia de circunstancias modificativas de 
una falta prevista y penada en el ar-
tículo 587-1.° del vigente Código Penal, 
a la pena de quince días de arresto 
menor con abono de los días que 
estuvo detenido en prisión preventiva 
por esta causa y a que abone como 
indemnización al perjudicado Angel 
Puente del Río, en la cantidad de cua-
tro mil trescientas setenta y nueve 
6 
pesetas en concepto de daños y al 
pago de las costas del juicio. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Siró Fernández. - Firma-
do y rubricados 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de que sirva de notificación en forma 
al denunciado Matías Cadena Pisaba-
rro, cuyo domicilio se desconoce, ex-
pido y firmo el presente en León, a 
veintiocho de octubre de mil nove-
cientos setenta y cinco. — Francisco 
Miguel García Zurdo. 5540 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Antonio Santos Vallejo, Oficial 
Habilitado en funciones de Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 293/75, seguido por daños contra 
la propiedad, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen: 
En Ponferrada, a tres de octubre de 
mil novecientos setenta y cinco.—El 
Sr. D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez Municipal de esta ciudad, habien-
do visto y oído el presente juicio ver-
bal de faltas núm. 293/75, seguido con 
intervención del Ministerio Fiscal, con 
tra José Alonso Alonso, con domicilio 
desconocido. Y como presunta perju-
dicada la RENFE. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
á José Alonso Alonso de la falta que 
se le imputaba en este juicio y decla-
rando de oficio las costas del mismo. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al 
denunciado José Alonso Alonso, que 
se halla en ignorado paradero, expido 
y firmo la presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Ponferrada, a tres de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
cinco.—El Secretario (ilegible). 5564 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en autos de proceso civil de cognición 
promovidos por la S. L. Mercantil Es-
pañola de Refrigeración (FRIGER), re-
presentada por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, contra doña 
María Dina Barro Suárez, mayor de 
edad, industrial, asistida de su marido 
si es casada, sobre reclamación de 
50.000 pesetas, y acordó que a dicha 
D.a M.a Dina Barro Suárez se le em-
place en la forma prevenida en el ar-
tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, señalándole el plazo de seis días 
para comparecer en los autos, en cuyo 
caso se le concederán tres más para 
contestar la demanda por escrito y en 
forma legal, bajo apercibimiento de 
que, si no lo verifica, será declarado 
en rebeldía, parándole los perjuicios a 
que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL, de la provincia a efectos de 
notificación y emplazamiento del de-
mandado anteriormente espresado, al 
que se advierte que las' copias simples 
de la demanda y de los documentos 
que a ella se acompañaron se hallan 
en la Secretaría de este Juzgado y le 
serán entregados al verificar su com-
parecencia, expido la presente cédula 
en Ponferrada, a treinta de octubre de 
mil novecientos setenta a cinco.—El 
Secretario, P. A. (ilegible). 
5507 Núm. 2263.—418,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villa/ronca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo 
(León). 
Hago saber: Que en el juicio de 
cognición núm. 36 del año 1974, se-
guido a instancia del Procurador don 
Antonio-Pedro López Rodríguez, a 
nombre de D. Manuel Castro Vázquez, 
contra D. Jesús Digón González, ve-
cino de Barcelona, sobre reclamación 
de 20.611 pesetas se ha acordado, por 
providencia de esta fecha, en el trá-
mite de ejecución de sentencia firme 
recaída en dicho juicio, sacar a la ven-
ta en pública subasta los bienes mue-
bles que se reseñarán a continuación, 
embargados como de la propiedad de 
dicho demandado, para hacer pago al 
demandante de la cantidad principal 
y costas del procedimiento: 
Bienes embargados que han de ser 
subastados en pública subasta por pri-
mera vez y portérmino de ocho días: 
«Vehículo turismo, marca Morris, 
modelo Mini-1.000, matrícula LE-49.149 
de color amarillo y techo negro». 
Tal automóvil se halla depositado 
en poder de D. Rogelio González Gue-
rrero, mayor de edad, casado, mecáni-
co y vecino de esta villa, Talleres 
Castro, en cuyo lugar podrá ser exa-
minado por los posibles licitadores 
que lo deseen. 
CONDICIONES DE LA SUBASTA 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
precio de los bienes, según el precio 
de tasación pericial, que es el de se-
senta mil pesetas. 
Los licitadores deberán consignar, 
previamente, sobre la mesa del Juz-
gado una cantidad en metálico igual 
al diez por ciento, por lo menos, del 
valor de los bienes, sin cuyo requisito 
no podrán tomar parte en la subasta. 
Antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando 
principal y costas; después de celebra-
do quedará la venta irrevocable. 
El ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consig-
nar el depósito a que se ha hecho re-
ferencia anteriormente. 
FECHA Y LUGAR DE LA SUBASTA 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en la 
Plaza del Generalísimo, núm. 5, de 
esta villa, el día veintiséis del mes de 
noviembre próximo a las doce de sus 
horas. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
treinta de octubre de mil novecientos 
setenta y cinco.—El Juez Comarcal, 
Pío López,—El Secretario, (ilegible). 
5561 Núm. 2293.-737.00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. Luis Fernando Roa Rico, Magistra-
do de Trabajo núm. uno de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 712/75, 
instados por Primitivo Fernández Ro-
dríguez, contra Helma, S. A. y otros, 
en reclamación por renta por incapaci-
dad, se ha dictado sentencia cuya par-
te dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Primitivo Fernández 
Rodríguez, contra Mutualidad Laboral 
de la Construcción, debo declarar y 
declaro que dicho trabajador está afec-
to de incapacidad permanente absolu-
ta, condenando a la demandada a que 
abone al demandante una prestación 
en cuantía del cien por cien del salario 
regulador de sesenta mil trescientas 
ochenta y cinco pesetas anuales, con 
efectos desde el doce de febrero de mil 
novecientos setenta y dos. 
Notifíquese esta resolución a las par-
tes, contra la que pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Helma, S. A., actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León a dieciocho de octubre 
de mil novecientos setenta y cinco-
Firmado: Luis Fernando Roa Rico.-
G. F. Valladares.—Rubricados. 5505 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAB 
DE LEÓN 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 297.278/7 y 212.036/3 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
5487 Núm. 2301 - 121,00 ptas. 
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